



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
ヌエックニュース第113号
平成18年4月25日発行
編集発行　国立女性教育会館
〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
@0493-62-6711（代表）
FAX.62-6722（総務課）62-6720（事業課）
62-6721（情報課）62-9034（研究国際室）
ホームページURL http://www.nwec.jp/
E-mail webmaster@nwec.jp
この紙は再生紙を利用しています。
b日本女子体育大学との連携協定調印式に同席後、施設見学。附属
「基礎体力研究所」には、運動と呼吸循環系を研究し、実践に役
立てるための機器が多くあり、まるで医学部のようで驚きました。
b会館敷地内や裏手を流れる都幾川堤の桜が4月上旬満開になりま
した。地元嵐山町のさくらまつりに合わせて、宿泊Ａ棟（8階）
の屋上を一般に開放、多くの方が訪れ桜の眺望を楽しみました。
b新年度が始まりました。新入生や新社会人は初々しい感じが漂っ
てます。無限の可能性がある新人の門出にエールを送ります。希
望を捨てず、どんな困難にも立ち向かってください。
匿　　名
陶芸教室 四ツ葉
平成18年1月
平成18年3月
会館の活動促進
響書院で使用
●展示コーナ （ー4月～6月）
「子どもを安全に育てるために」
「安心して子どもを育てられない！」と悲鳴が聞こえそうな、現在の日本。わたした
ちがそれぞれの立場でできることは何か、を考える資料を、１階エントランスホールに
展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「みんなでつなげるこころのわ：子どもたちが安心して暮らせる街をめざして」
「犯罪の危険から子どもを守る!：子どもと親の不安を解消する77のヒント」
「性虐待を生きる力に変えて：大切な存在であるあなたへ」
・展示のリストはホームページに掲載しています。http://winet.nwec.jp/database/page08.php#end
▲ご寄附いただいた抹茶茶碗を
前に「四ツ葉」のメンバー。
前中央は神田理事長
